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Kiadói nyilatkozat szerzői archiválásról


A …[kiadó neve]… képviselőjeként nyilatkozom, hogy a Kiadói szerződés értelmében a szerzők cikkeik kéziratát az alábbi szabályok szerint jogosultak közreadni:
	Beküldött kézirat
	Igen
	Nem
	Nem ismert
Feltételek:………………………………………………………………………………………….
	Elfogadott kézirat (a bírálók véleménye alapján elvégzett változtatásokkal) 
	Igen
	Nem
	Nem ismert
Feltételek:………………………………………………………………………………………….
	Kiadói változat
	Igen
	Nem
	Nem ismert

Feltételek:
 Nyilvános eprint szerveren [On a public eprint server]
 Nem kereskedelmi szerveren [On a non-profit server]
 Kizárólag a szerző vagy munkaadó weboldalán [On author's or employer's web site only]
 Személyes vagy intézményi szerveren [On author or institutional server only]
 Szerző személyes weboldalán [On author's personal web site]
 Engedélyezett szerzők feltölthetnekOpenDepot.org-ra [Eligible authors may deposit inOpenDepot.org]
 Kiadói szerzői jogok és források elfogadása [Publisher copyright and source must be acknowledged]
 Publikált forrás elfogadása [Published source must be acknowledged]
 Kötelező kapcsolódás a kiadói változathoz [Must link to publisher version]
 Kiadói változat/PDF nem használható [Publisher's version/PDF cannot be used]
 Kiadói változat/PDF talán használható [Publisher's version/PDF may be used]
 A kiadói változatot/PDF-t kell használni [Publisher's version/PDF must be used]

Egyéb: .................................................................................................................


A Kiadó webcíme: 
...............................................................................................................................................
A Kiadó szerzői archiválásra vonatkozó szabályai az következő webcímen érhetők el: 
...............................................................................................................................................
Folyóirat webcíme:
...............................................................................................................................................
ISSN:
...............................................................................................................................................






……………………………………..
Aláírás
P.H.


